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En este primer semestre del año se han iniciado y continuado las investigaciones en 
las diferentes regiones donde nuestra universidad tiene filiales, las mismas que son 
asesoradas por especialistas docentes en la materia, en la perspectiva de alcanzar 
alternativas a problemas regionales y/o locales que deben ser necesariamente 
abordados.
Precisamente una de las principales razones de la creación de filiales es la de ser, como 
toda institución de estudios superiores, un centro de investigación al servicio del 
desarrollo de su región sede, más allá de la formación profesional de sus egresados, 
que adquieren una capacitación básica en los conocimientos de la problemática local 
y de las alternativas viables para su solución. 
Las investigaciones que se vienen realizando, con recursos propios, constituyen el pilar 
de la verdadera promoción y extensión académica universitaria. Asimismo, resulta 
importante la aplicación teórica para la producción de nuevos conocimientos, que 
son periódicamente expuestos en jornadas de investigación donde se presentan los 
resultados, al tiempo que son alcanzados a la comunidad científica y a las instituciones 
interesadas.
Los temas que en esta revista se publican son principalmente trabajos de investigadores 
de nuestra universidad, pero, conforme a las normas internacionales, también 
publicamos trabajos de investigadores e instituciones externos, los que constituyen 
indicadores del nivel de aceptación que tiene Ciencia y Desarrollo, publicación que 
hoy se encuentra registrada ya en Latindex (Sistema Regional de Información en 
Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal), con 
registro ISSN de impresos e ISSN virtual, a diecinueve años de su existencia y con una 
periodicidad constante.
A las instituciones e investigadores interesados en mantener correspondencia y 
relaciones de publicación, les comunicamos que estamos agradecidos y abiertos a 
recibir sus trabajos, críticas y contribuciones.
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